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   українською:  
Кваліфікаційна робота  містить 4 розділи:  
В першому - загальному розділі зроблено аналітичний огляд існуючих рішень, вказано на 
доцільність роботи та розроблено технічне завдання.  
Другий – основний розділ, містить матеріал по вибору тестової платформи для створюваної 
сторінки, вибір системи керування контентом, а також огляд структури та захищеності сайту. 
Третій - спеціальний розділ, який містить інструкції з установки сервер, встановлення CMS 
WordPress та плагіни для захисту сайту. 
В четвертому розділі розглянуті питання безпеки життєдіяльності та охорони праці. 
Кваліфікаційна робота носить практично-орієнтований характер і як частину містить повноцінно-





Qualification work contains 4 sections: 
In the first - general section the analytical review of the existing decisions is made, expediency of work 
is specified and the technical task is developed.  
The second - the main section, contains material on the choice of test platform for the created page, the 
choice of content management system, as well as an overview of the structure and security of the site. 
The third - a special section that contains instructions for installing the server, installing CMS 
WordPress and plugins to protect the site.  
The fourth section deals with issues of life safety and labor protection.  
Qualification work is practice-oriented and as part of a full-featured site hosted on the Internet. 
 
 
